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Протягом багатьох століть розвивалося і вдосконалювалося суспільство. Зараз 
розвинулася правознавча думка,що дало змогу на основі досягнень минулих поколінь. Багато 
держав поставили собі за мету побудувати правову державу,але жодна з них не досягла цього. 
Теорія правової держави формувалася протягом великого історичного періоду розвитку 
людства. Сама ж ідея правової держави в розумінні верховенства чинних законів сягає в далекі 
часи античного світу. Важливий крок у напрямку формування теорії правової держави зробив 
давньоримський вчений Марк Тулій Цицерон та відомий філософ Гоббс. Також ідеї про 
правову державу античних класиків розвинули й доповнили мислителі Середньовіччя і Нового 
часу. Термін « правова держава» введено до наукового обігу німецьким юристом Р.фон Молем. 
Правова держава є формою обмеження влади  правами і свободами людини. Правова 
держава тотожна державності  справедливій і ґрунтується на принципах демократії та 
гуманізму,свободи та рівності всіх людей,невід’ємність і не відчуженості  засадових прав 
людини і громадянина. Вона охоплює різноманітні державно-правові засоби,застосування яких 
перешкоджає спонтанній,особистісній або анархічній узурпації влади з варіантом її не 
підзвітності та не підконтрольності людині,народу,суспільству. 
Мета правової держави – служіння відповідному закону і обумовленому ним 
соціальному і політичному порядку. 
 Засадовими принципами правової держави є: 
 громадяни можуть робити все,що не заборонено законом; 
 політичні діячі не можуть користуватися прерогативами, які їм не надані законом; 
 незалежність правосуддя; 
 презумпція невинності; 
Правова держава є одним з найвизначніших загальнолюдських політико-природничих 
ідеалів. Якщо така держава максимальною мірою здатна реалізувати свою головну функцію – 
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Сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук — історії, економіки, права, соціології, 
психології, педагогіки, антропології, демографії, етнографії, етики тощо. Кожна з них 
відповідно до свого предмета вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї. 
Соціологія шлюбу і сім'ї — галузь соціології, яка досліджує формування, розвиток і 
функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин. Вона вивчає ряд важливих проблем, 
пов'язаних із репродуктивною поведінкою сім'ї, поєднанням професійних і сімейних ролей 
працюючих жінок, розподілом влади та обов'язків у сім'ї тощо. 
Об'єктом соціології сім'ї є шлюбно-сімейні відносини, сфера сімейного життя.  
Предметом вивчення соціології сім’ї є досить широке і різноманітне коло питань: 
 загальні основи та принципи шлюбу і сім'ї; 
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 взаємозв'язок сім'ї і суспільства; 
 типи соціальних відносин, характерні для сім'ї; 
 фактори, що визначають чисельність і структуру сімейної спільності; 
 зв'язок сім'ї з іншими соціальними спільностями та сферами соціального життя; 
 суспільні функції сім’ї, її структура та особливості як соціального інституту, і як малої 
соціальної групи; 
 мотивація шлюбів і розлучень, а також соціальні та психологічні фактори, які сприяють 
плануванню сімейного життя, виникненню та подоланню внутрішньосімейних конфліктів; 
 інтеграція та дезінтеграція сім'ї; 
 історичні типи та форми шлюбно-сімейних відносин, тенденції та перспективи їх розвитку; 
 умови життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї та ін. 
Сім'я як соціальний інститут виконує певні соціальні функції. Соціологія вбачає функції 
сім'ї у виявленні активності, життєдіяльності сім'ї та її членів. Іншими словами, йдеться про 
роль сім'ї у суспільстві. На сучасному етапі виділяють такі основні функції сім'ї: 
репродуктивну, виховну, економічну і побутову, первинного соціального контролю, духовно-
емоційну, організації та проведення дозвілля, сексуальну. 
Роль соціології сім'ї полягає саме в тому, що вона здатна вчасно помітити нові явища, 
дослідити їх, виявити тенденції і перспективи, нагромадити соціологічну інформацію для 
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В даний час проблеми сім'ї та сімейного виховання набули особливої 
актуальності. Сім'я має велике значення, їй ми зобов'язані своєю появою на світ і 
особистісним становленням.  Сім'я традиційно дуже шанована в нашій країні значною 
мірою втратила свою цінність. Однак зараз важливість сім'ї поступово зростає: 
усвідомлюється її роль у формуванні підростаючого покоління - адже саме в сім'ї у 
дитини формуються моделі майбутнього життя, тому дуже багато залежить від батьків 
та інших близьких.  
Отже, сім'я є невіддільною складовою частиною суспільства. Життя суспільства 
характеризується тими ж духовними і матеріальними процесами, як і життя 
родини. Чим вище культура сім'ї, тим вище культура всього суспільства. У цьому 
зв'язку дуже важливі ролі батька і матері в сім'ї, а зокрема виховна функція сім'ї. Адже 
від того, як батьки привчають своїх дітей до праці, повазі до старших, любові до 
навколишньої природи і людей, залежить те, яким буде суспільство, в якому будуть 
жити наші діти. Чи буде це суспільство, побудоване на принципах добра і 
справедливості або ж навпаки? Дуже важливе спілкування в родині. Адже спілкування 
є одним з основних чинників формування особистості дитини, члена суспільства.  В 
сімейному спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з яких є - повага до 
іншого. Таким чином, суспільство (а його теж можна назвати великою родиною) прямо 
пропорційно залежить від здоров'я сім'ї, так само як і здоров'я сім'ї від суспільства.  
 
 
  
